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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyshanketta 
(SELI). 
 
Miesten naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen tilastojen perusteella yleistä, on kuiten-
kin vaikeaa arvioida todellisen väkivallan esiintymisen määrää, sillä tilastoihin päätyvät 
vain poliisin tietoon tulleet väkivaltatapaukset. Väkivallan ennaltaehkäisyllä on suuri mer-
kitys, sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Suomen perustuslaki pitää sisällään ihmisen 
perusoikeudet. Ihmisellä on oikeuselämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemat-
tomuuteen (Suomen perustuslaki 731/1999.)   
 
Nuorten miesten naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisykeinoja on tutkittu verrat-
tain vähän. Tässä opinnäytetyssä halusimme kuulla nuorten miesten omia ajatuksia 
sekä näkemyksiä nuorten miesten naisiin kohdistuvan väkivallan vaikuttavista tekijöistä 
ja sen ennaltaehkäisykeinoista. Tavoitteena oli löytää keinoja väkivallan ennaltaeh-
käisyyn sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville eri ammattiryhmille.  
 
Nuorten väkivaltainen käyttäytyminen on usein tiiviisti yhteydessä muiden väkivallan 
muotojen välillä. Käyttäytymismallit muuttuvat ihmisen elämän kuluessa. Nuoruudessa 
ja nuoressa aikuisiässä väkivaltaisuus esiintyy monesti kärjistyneempänä, kuin aikuis-
iässä. Ihmisen kehityskaaren alttiiden vaiheiden tunnistaminen mahdollistaa kehittä-
mään kriittisimpiin ikäryhmiin kohdistuvia väkivallan ennaltaehkäisykeinoja. 
 
Yhdistyneet kansakunnat ovat listanneet ihmisoikeussopimukset ratifioitujen valtioiden 
kanssa. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuk-
setta kaikille maailman ihmisille. Ihmisoikeuksien kolme tärkeintä ominaisuutta ovat 
yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus (Yhdistyneet kansa-
kunnat 1968.) 
 
2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä jo tutkittua tietoa eri lähteistä nuorten 
miesten naisiin kohdistuvan väkivallan vaikuttavista tekijöistä sekä väkivallan ennaltaeh-
käisykeinoista, käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin teemahaas-
tattelun avulla. Tarkoituksena oli saada tietoa nuorilta miehiltä teemahaastattelun avulla 
väkivaltaan vaikuttavista tekijöistä ja sen ennaltaehkäisykeinoista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää nuorten miesten naisiin kohdistuvan väkivallan en-
naltaehkäisykeinoja eri ammattiryhmien käyttöön. Tästä opinnäytetyöstä hyötyviä am-
mattiryhmiä ovat muun muassa terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät, varhaiskasva-
tuksen ja nuorten parissa työskentelevät ammattihenkilöt. Tavoitteena oli myös herättää 
kiinnostusta aiheen jatkotutkimukseen.  
 
Tutkimuskysymyksemme olivat: 
 
1. Mitkä tekijät ovat yhteydessä nuorten miesten väkivaltaan naisia kohtaan? 
 
2. Millä keinoin voidaan ennaltaehkäistä nuorten miesten väkivaltaista käyttäyty-
mistä naisia kohtaan? 
 
Tässä opinnäytetyössä haimme jo aiemmin tutkittua tietoa nuorten miesten väkivaltai-
sesta käyttäytymisestä naisia kohtaan, väkivallan riskitekijöistä sekä väkivallan ennalta-
ehkäisykeinoista. Tässä opinnäytetyössä olimme erityisesti kiinnostuneita nuorten mies-
ten naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisykeinoista.  
 
Tästä opinnäytetyöstä olemme tarkoituksella rajanneet pois monikulttuurisen väkivallan, 
käytettävissä olleen työskentelyajan rajallisuuden vuoksi.  
 
3 Väkivalta 
 
3.1 Väkivalta käsitteenä 
 
Väkivalta on käsitteenä laaja, eikä sen kaikkien muotojen täydellinen kuvaaminen ole 
mahdollista, eikä tarkoituksen mukaista tämän opinnäytetyön puitteissa. Maailman ter-
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veysjärjestö WHO määrittelee väkivallan olevan tahallista fyysisen voiman ja vallankäyt-
töä tai sillä uhkaamista. Väkivalta kohdistuu toiseen ihmiseen, ihmisryhmään tai itseen. 
Väkivalta voi johtaa kuolemaan, psyykkiseen tai fyysiseen vammautumiseen, kehityksen 
häiriintymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen (Krug ─ Dahlberg ─ Mercy 
─ Zwi ─ Lozano 2005.) 
 
Tulee huomioida, että psyykkinen väkivalta, laiminlyönti tai kehityksen vaarantaminen 
ovat väkivallan muotoja, jotka eivät välttämättä johda kuolemaan tai vammautumiseen, 
kuitenkin tällainen väkivalta merkitsee rasitusta yksilölle, perheelle, yhteisölle sekä ter-
veydenhuoltojärjestelmälle. Suurelta osin naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta johtaa 
fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin (Krug ym. 2005.)  
 
Väkivallan seuraukset ovat piileviä tai välittömiä (Krug ym. 2005). Väkivallan määrittelylle 
on yhteistä, että väkivallan tarkoituksena on tuottaa vahinkoa fyysisesti tai psyykkisesti 
toiselle ihmiselle, omaisuudelle tai itselle. Väkivalta on tarkoituksenmukaista tai tahal-
lista. Väkivalta eroaa toisen tahattomasta vahingoittamisesta, joka tuolloin määritellään 
tapaturmaksi (Pitkänen 2004.) 
 
Väkivalta voidaan jakaa karkeasti fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan. Henkisellä väki-
vallalla tarkoitetaan toisen henkilön halventamista, solvaamista, tavaroiden rikkomista ja 
toisen mitätöimistä. Henkinen väkivalta murtaa itsetuntoa. Erityisesti toisten ihmisten 
edessä tapahtuva nöyryyttäminen koetaan musertavaksi. Henkinen väkivalta alkaa 
usein huomaamattomasti edeten vakavammaksi. Väkivallan kohteen elinpiiri alkaa ka-
ventua, ystävien ja sukulaisten tapaamista rajoitetaan, määrätään väkivallan kohteen 
pukeutumista ja arkielämäntoimintoja. Henkinen väkivalta voi olla myös taloudellista tai 
hengellistä väkivaltaa. Usein fyysistä väkivaltaa edeltää henkinen väkivalta. Jo fyysisen 
väkivallan pelko uhkaa väkivallan kohdetta vaikka sitä ei olisi vielä tapahtunutkaan (Vä-
estöliitto 2015.) 
 
Fyysinen väkivalta on väkivallankohteen tuuppimista, tönimistä, liikkumisen estämistä, 
hiuksista repimistä, läimäyttämistä, kuristamista, seksuaalista pahoinpitelyä, esineillä 
heittämistä ja teräaseella vahingoittamista. Fyysisen väkivallan toteuttamiseen katso-
taan olevan useita erilaisia toimintatapoja. Fyysisellä väkivallalla on henkisen väkivallan 
tapaan myös taipumusta muuttua ajan kuluessa entistä vakavammaksi. Tulee muistaa, 
että fyysinen väkivalta on aina lain mukaan rikos (Väestöliitto 2015).  
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Parisuhdeväkivalta kohdistuu aina myös lapsiin, lapset aistivat, kuulevat ja näkevät vä-
kivaltaa. Tällöin lapselle voi kehittyä kouluongelmia, psyykkisiä ongelmia ja pelkotiloja. 
Lähisuhdeväkivallan yhteydessä esiintyy muun väkivallan lisäksi myös henkistä väkival-
taa tai fyysisellä väkivallalla uhkaamista. Uhkaamista väkivallalla voi esiintyä myös ilman 
fyysistä väkivaltaa. Uhkailun kohteeksi joutunut kokee tämän hyvin ahdistavana. Uhkailu 
voi kohdistua puolison lisäksi myös perheen lapsiin, etenkin silloin kun väkivaltainen puo-
liso tulee jätetyksi suhteessa (Söderholm 2006.) 
 
3.2 Aggressio käsitteenä 
 
Aggressiivinen käyttäytyminen on osittain osa ihmisten välistä vuorovaikutusta, sen il-
menemismuodot ovat moniulotteiset ja laukaisijana voivat toimia hyvinkin erilaiset tilan-
teet. Aggressio voidaan luokitella ns. proaktiiviseen ja reaktiiviseen aggressioon. Reak-
tiivinen aggressio on impulsiivista käyttäytymistä, jolloin havaittuun uhkaan tai provokaa-
tioon reagoidaan vihamielisesti. Proaktiivisessa aggressiossa nuori on ilkeä toista koh-
taan, ilman mitään tilanteeseen liittyvää syytä. Proaktiivinen aggressio voi olla myös vä-
lineellistä, joka voidaan rinnastaa epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, kuten valehteluun ja 
varasteluun. Toinen proaktiivisen aggression alamuoto on vihamielinen proaktiivinen ag-
gressio, jossa esiintyy kiusaamista, toisen pelottelua ja määräilemistä (Von Der Bahlen 
─ Lepistö ─ Marttunen 2008: 4.) 
 
Aggressiivinen käyttäytyminen tarkoittaa kaikkea käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on 
vahingoittaminen. Kuitenkaan aina aggressiivinen käyttäytyminen ei johda väkivaltaan. 
Aggressiivinen käyttäytyminen voidaan jakaa myös kahteen osa-alueeseen, suoraan ja 
epäsuoraan aggressioon. Suora aggressiivinen käyttäytyminen voi olla fyysistä sekä 
henkistä väkivaltaa. Epäsuora aggressiivinen käyttäytyminen lisääntyy kehityksen 
myötä, sillä tämä aggressiivinen toiminta vaatii henkilöltä sosiaalisia taitoja ja manipu-
lointikykyä. Epäsuora aggressiivinen käyttäytyminen ilmenee kohteen maineen mustaa-
misena, juorujen levittämisenä ja ryhmän ulkopuolelle jättämisenä. Suora aggressiivinen 
käyttäytyminen vähentyy kehityksen edetessä, koska sosiaalistuttuaan henkilö kykenee 
välttämään avointa aggressiota, toisaalta tällöin epäsuora aggressiivisuus voi lisääntyä 
(Kaltiala ─ Heino 2013: 72.) 
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4 Fyysisen ja psyykkisen väkivallan esiintyvyys 
 
Psyykkistä väkivaltaa kontrolloinnin muodossa on tutkimuksen mukaan kokenut 77 % 
naisista. Psyykkisen ja fyysisen väkivallan yhteys on merkittävä. Tutkimukseen osallis-
tuneista naisista 20 % oli kokenut psyykkistä väkivaltaa, ilman fyysistä väkivaltaa. Su-
kupolvien ylittävä väkivalta voi nuorella lisätä riskiä rikolliseen käyttäytymiseen. Trau-
maattinen lapsuus voi saada ihmisen toistamaan vahingollista käyttäytymismallia aikui-
sena, mikäli lasta ei auteta vaikeiden kokemusten käsittelyssä voi lapselle kehittyä jat-
kuva traumaattinen stressireaktio. Lähes kaikki nuorisorikolliset ovat olleet alle 15-vuo-
tiaina lastensuojelun asiakkaina. Joka toinen oli huostaan otettu ja 64 % oli ollut mieli-
sairaalahoidossa. Ainoastaan puolet näistä nuorista olivat suorittaneet peruskoulun, 
useimmilta puuttui ammatillinen koulutus. Osa näistä nuorista miehistä oli kokenut lai-
minlyöntiä sekä fyysistä, psykologista ja seksuaalista kaltoinkohtelua (Lappi ─ Seppälä 
─ Kivivuori 2015.) 
 
Lapsena kuritusväkivallan uhriksi joutuneet lapset pahoinpitelevät suuremmalla toden-
näköisyydellä kumppaniaan tai osallistuvat muuhun rikolliseen toimintaan, kuin muilla 
keinoilla kasvatetut ikätoverinsa. Myös älyllinen kehitys hidastui, sekä psyykkiset ongel-
mat, kuten masentuneisuus ja ahdistuneisuus lisääntyivät kuritusväkivallan kohteeksi 
joutuneilla lapsilla (Aula 2011.) 
 
Suomessa väkivallan tilastoja on vaikea verrata todellisen väkivallan määrään, sillä 
kaikki väkivalta ei päädy tilastoihin. Poliisin rikostilastoihin päätyy vain tietoon tulleet vä-
kivaltarikokset. Henkirikoksien uhrien ja tekijöiden enemmistöä edustaa miesten kesken 
tapahtuva väkivalta (60 %). Toiseksi yleisimpänä henkirikoksen kohteeksi joutuvat per-
heväkivallan uhrina naiset (18 %). 3/4 väkivaltarikoksista on perheväkivaltaa, jonka koh-
teena on nainen. Lievä väkivalta ei yleensä päädy poliisin tietoon (väestöliitto 2015.) 
 
Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan naiset kohtaavat tyypillisimmin väkivaltaa ko-
tona ja työpaikalla. Korkeimmillaan riski joutua henkirikoksen uhriksi on tytöillä vastasyn-
tyneenä, sekä myöhemmin naisilla 40−50 ikävuoden välillä. Aikuisilla naisilla selvästi 
korkein henkirikoskuolleisuus on avoliitossa elävillä (Lappi-Seppälä ─ Kivivuori 2015: 
209, 223.) Suomessa naisista noin 7 % joutuu fyysisen väkivallan kohteeksi parisuh-
teessa. Suunnilleen 30 naista kuolee vuosittain lähisuhdeväkivallan seurauksena (Sö-
derholm 2006.) 
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5 Väkivallan riskitekijät 
 
Miesten väkivaltakäyttäytymisen taustalla on havaittu muun muassa heikot sosiaaliset 
taidot, huono itsetunto, heikentynyt kyky pitää kiinni omista mielipiteistään, vaikeus il-
maista omia tunteitaan, sekä keinottomuus vihantunteiden hallintaan. Nämä ovat toden-
näköisesti seurausta lapsuudessa kohdatuista kiusaamisista tai omassa elämässä il-
mentyneihin väkivaltakokemuksiin. Miesten huono minäkuva, mustasukkaisuus ja risti-
riidat ihmissuhteissa, sekä erityinen riippuvuus puolisostaan voi lisätä väkivallan riskiä 
parisuhteessa (Flinck 2006.)  
 
Tilastollisesti on todettu lukuisia tekijöitä, jotka lisäävät väkivaltaista käyttäytymistä: lap-
sena koettu väkivalta, väkivallan näkeminen kotona, jengiin kuuluminen, epäonnistumi-
nen koulussa, traumaattinen lapsuus, koulukiusaaminen, alkoholi, kavereiden taholta ko-
ettu hylkääminen, kuuma ilmasto, köyhyys, vanhempien kyvyttömyys rajojenasettami-
seen, runsas väkivaltaviihteen katsominen, hyväksikäyttö, lapsuuden yliaktiivisuus- ja 
tarkkaavaisuushäiriö ja narsistiset persoonallisuuden piirteet.  Toisaalta, edellä luetellut 
riskitekijät eivät suurimmalla osalla ihmisiä johda väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kyky 
tunteidenhallintaan, sosiaaliset taidot ja paineenhallintakyky suojaavat yksilöä väkival-
taiselta käyttäytymiseltä (Schulman 2004.) 
 
Tutkimuksessa on todettu, että 25 % lapsista ja aikuisista eivät traumatisoidu traumako-
kemuksesta. Näiden henkilöiden suojatekijöinä ovat olleet todennäköisesti riittävästi ke-
hittyneet keinot käsitellä vaikeita tilanteita (Schulman 2004.) Nuorten ajatukset ja toimin-
nalliset tavat ovat monin eri tavoin yhteydessä nuoren ja hänen vanhempiensa vuorovai-
kutuksen ja vanhempien kasvatuskäytäntöjen kanssa. Toisaalta nuoren kaveripiirillä on 
keskeisempi merkitys nuoren kehitykseen. Samoissa kaveripiireissä pyörivät nuoret ovat 
toistensa kaltaisia. Nuoret omaksuvat kavereiltaan monia ajatuksia ja toimintatapoja 
(Piispa ─ Heiskanen 2009.) 
 
5.1 Päihteet 
 
Nuorten ja aikuisten lisääntynyt päihteiden käyttö ja mielenterveyshäiriöt ovat useiden 
tieteenalojen tutkijoiden huolenaiheita. Aikuisten lisääntynyt alkoholinkäyttö ja mielenter-
veysongelmat ovat merkittäviä syitä perheen turvattomuuteen. Monissa maissa tehdyt 
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tutkimukset alkoholin juomisesta ja humalahakuisuudesta ovat osoittaneet, että humala-
juominen lisää parisuhdeväkivallan riskiä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan väkivallan 
kokemukset naisten keskuudessa tuplaantuivat, kun puolison alkoholin käyttö humaltu-
miseen asti lisääntyi yhdestä kerrasta useampaan kertaan viikossa (Piispa ─ Heiskanen 
2009.) 
 
Nuoruudessa lievien rikosten tekeminen on melko yleistä ja monimuotoista. Psykososi-
aaliset ongelmat ja rikollinen käyttäytyminen kasautuvat pienille ihmisryhmille ja nämä 
liittyvät usein toisiinsa. Psykiatriset ongelmat ovat lineaarisessa yhteydessä rikolliskäyt-
täytymisen määrään. Alkoholin yhteys rikoksiin kertoo todennäköisesti myös syy-seu-
raussuhteesta, koska alkoholin tiedetään vähentävän estoja, lisäävän riskinottoa ja ag-
gressiivista käytöstä (Elonheimo 2010: 5, 47.) Nuorten väkivaltaisen käytöksen ja päih-
dehäiriöiden riskitekijät ovat osittain samoja (Von Der Pahlen ym. 2008: 6).  
 
Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö lisääntyi 2000-luvun alussa. Erityisesti kannabik-
sen käyttö ja sen kotikasvatus on viime vuosina lisääntynyt. THL:n päihdetutkimuksessa, 
joka toteutettiin vuonna 2010, haastatelluista 15-24 vuotiaista 21 % kertoi joskus kokeil-
leensa kannabista. Riippuvuus päihteisiin tai niiden väärinkäyttöön kehittyy vain pienelle 
osalle kokeilijoista. Eniten käytettyjä huumeita nuorten keskuudessa ovat amfetamiini, 
kannabis, opioidit, ekstaasi, gamma sekä hallusinoivat sienet ja lakka. Eniten käytetty 
muuntohuume on MDPV, joka muistuttaa amfetamiinia. Enemmistöllä päihteitä väärin-
käyttävillä nuorilla on samanaikaisesti jokin muu mielenterveyshäiriö, useimmiten tark-
kaavaisuus-yliaktiivisuushäiriö, käytöshäiriö tai mielialahäiriö (Aarnisalo 2013.) 
 
Peruskoulun 7.-9. luokkalaisilla päihteiden kokeilu ja käyttö lisääntyvät selvästi. Kou-
luissa opettajat ovat tekemisissä nuorten kanssa päivittäin, tällöin heillä on ensisijaisesti 
mahdollisuus varhaisessa vaiheessa tunnistaa tai epäillä nuoren päihteidenkäyttöä. Jo-
kaiseen oppilaitokseen on luotu toimintaohjeet mikäli on syytä epäillä nuoren käyttävän 
päihteitä tai olevan päihteiden vaikutuksen alaisena. Nuoren kaveripiirillä on yhteys päih-
teiden käyttöön. Kaveripiiri jossa käytetään enemmän tai säännöllisesti päihteitä on nuo-
relle riskitekijä. Vastaavasti kaveripiiri, jossa päihteitä käytetään vähän tai satunnaisesti 
on tällöin riski päihteiden väärinkäyttöön vähäisempi (Penttinen 2014.) Nuoren juominen 
liittyy voimakkaiden tunne-elämyksien hakemiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin (Kekkonen 
─ Kivimäki ─ Laukkanen 2014). 
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Alkoholinkäyttö aloitetaan usein nuorena, jolloin aivojen kypsyminen ja kehitys on vielä 
kesken ja altis häiriötekijöille. Alkoholilla on vaikutuksia keskushermoston kehitykseen, 
tämä voi johtaa aivojen toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Aivojen toiminnalliset 
muutokset ovat yhteydessä tunne-elämän ongelmiin ja kognitiivisten taitojen kehittymi-
seen. Nuorten alkoholinkäytön haitoista on tehty varsin vähän tutkimusta, koe-eläinten 
tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin tehdä varovaisia arvioita. Eläinmallien perus-
teella voidaan todeta alkoholin vaikutusten olevan nuoriin erilainen kuin aikuisiin. Nuoret 
sietävät paremmin keskushermoston lamautumista, huonovointisuutta, krapulaoireita, 
motorisia ongelmia ja sosiaalisia vaikeuksia. Varhainen alkoholin liikakäytön aloittami-
nen lisää riskiä alkoholiriippuvuuteen ja muiden päihteiden käyttöön. Vuoden 2011 tilas-
ton perusteella suomalaisten nuorten humalajuominen on keskimäärin yleisempää, kuin 
muissa Euroopan maissa (Kekkonen ym. 2014.) 
 
5.2 Käytöshäiriöt 
 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan käytöshäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosien ai-
kana. Käytöshäiriöistä kärsii tutkimusten mukaan nuorista pojista 10─13 % (Huttunen 
2015.) Suomessa käytöshäiriöt nuorilla on yksi yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä. Sitä 
esiintyy arviolta 5-10 % nuorista ja poikien kohdalla se on noin viisi kertaa yleisempää, 
kuin tytöillä (Marttunen ─ Huurre ─ Strandholm ─ Viialainen 2013.) Käytöshäiriöillä tar-
koitetaan toistuvia mielenterveyteen liittyviä oireita, kuten epäsosiaalista käyttäytymistä, 
aggressiivista käyttäytymistä tai uhmakasta käyttäytymistä, joka poikkeaa ikätasoiselta 
odotettavasta käytöksestä (Pihlakoski 2011.)  
 
Käytöshäiriön takana on usein toisten ihmisten uhkailua, pelottelua sekä koulukiusaa-
mista. Aggressiivinen käyttäytyminen on myös yleistä, joka ilmenee väkivaltakäyttäyty-
misellä ihmisiä tai eläimiä kohtaan. Hyvin tyypillinen piirre käytöshäiriöisellä, joka tulee 
ilmi jo lapsuudessa, ennen 13 ikävuotta on sääntöjen rikkominen. Myöhästellään kotiin 
tuloajoista, ollaan öitä pois kotoa ilman vanhempien lupaa, karkaillaan kotoa ja ollaan 
koulusta pois ilman mitään syytä (Huttunen 2015.)  
 
Käytöshäiriöitä syntyy lapsen elämässä vaikuttaneiden riski- ja suojatekijöiden yhteisvai-
kutuksen tuloksena. Normaalisti pienen lapsen kehitystä suojaavat hänen omat kykynsä 
ja lapsen elämään myönteisesti vaikuttavat aikuiset, olosuhteet ja kokemukset. Suojaa-
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villa tekijöillä voidaan merkittävästi vähentää riskitekijöiden vaikutusta. Jos lapsi elää vä-
kivaltaisessa ympäristössä, niin vanhempien hyvällä huolenpidolla voidaan vähentää tai 
jopa poistaa riski väkivaltaisen ympäristön suhteen. Vanhempien antaessa hyvää huo-
lenpitoa, nuorelle kehittyy hyvä itsesäätelykyky, joka taas vähentää riskiä väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen (Lehto ─ Salo 2011.) 
 
Heikot tai vahvat riskitekijät voivat vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen negatiivisesti, mutta 
kohtalainen vaikutus sopeuttaa nuorta selviytymään riskitekijöiden kanssa. Esimerkiksi 
kotona käytävät kohtuulliset konfliktitilanteet opettavat nuorta käsittelemään ristiriitoja, 
mutta runsaat konfliktitilanteet kotona eivät kasvata nuorta käsittelemään ristiriitatilan-
teita. Nuorten riskikäyttäytymiseen vaikuttavat geenit sekä ympäristön yhteisvaikutus, 
nämä tukevat toinen toistaan. Puhutaan siis toisiaan vahvistavasta vaikutuksesta. Käy-
töshäiriön riskitekijät voivat liittyä itse nuoreen, vanhempien ja nuoren vuorovaikutuk-
seen, perheen psykososiaalisiin olosuhteisiin, kouluun, taikka yhteiskuntaan (Lehto ─ 
Salo 2011.) 
 
Käytöshäiriötä pyritään kuvaamaan erilaisten aggressio-oireiden mukaan. Reaktiivisella 
ja proaktiivisella aggressiolla on eroja. Reaktiivisen aggression syntyyn vaikuttavat per-
heväkivalta, hyväksikäyttökokemukset sekä varhaiset traumakokemukset. Reaktiiviseen 
aggressioon kuuluvat äkkipikainen, räiskyvä ja nopeasti tilanteissa syntyvä ja vaikeasti 
kontrolloitava aggressio. Uusimpien tutkimustulosten mukaan erityisen järkyttävät lap-
suudenkokemukset muuttaisivat pysyvästi aivojen arkkitehtuuria. Aikuisena tämä voi 
näyttäytyä kyvyttömyytenä käsitellä vaikeita tilanteita tai ilmentyä jopa somaattisina sai-
rauksina (Lehto ─ Salo 2011.) 
 
6 Väkivallan ennaltaehkäisy ja sen tunnistaminen 
 
6.1 Tunnetaidot 
 
Jaamme kokemamme tunteet usein hyviin ja pahoihin. Tunteet eivät ole sinällään hyviä 
tai pahoja, vaan ne ovat osa ihmisenä olemista. Osan tunteista koemme miellyttävinä ja 
osan epämiellyttävinä. Tunteiden arvottamisen sijaan on tärkeämpää keskittyä niiden 
tehtäviin ja merkityksiin. Tunteen yksi tärkeä tehtävä on motivoida ja aktivoida meitä ta-
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voitteelliseen toimintaan, joka vastaa tarpeitamme. Todellisuudessa tunteet eivät ole mi-
tään erillisiä asioita, ne ovat osa kokemustemme vyyhtiä, johon sisältyvät aistimuk-
semme, ajatuksemme, fyysinen toimintamme, tunteemme ja havaintomme nykyhetken 
tapahtumista, sekä odotuksemme, mitä seurauksia meille on siitä jos käyttäydymme kul-
loisellakin tavalla. Tunteet ovat selviytymisemme kannalta yhtä tärkeitä kuin ajatukset ja 
toiminta. Jos kykymme sietää ja säädellä tunteita ei jollakin hetkellä toimi tai se on riittä-
mätöntä, on tätä kokemusten joukkoa vaikea hallita (Boon ─ Steele ─ Van Der Hart 2011: 
167.) Häpeää on luonnehdittu tunteeksi, joka syntyy kun huomaamme jonkun toisen suh-
tautuvan meihin tai tekoihimme negatiivisesti. Filosofi Benedictus de Spinoza sanoo: 
”Häpeä on surua, johon liittyy idea jostain teosta, jota kuvittelemme muiden moittivan” 
(Viljanen 2011: 64.) 
 
Häpeä on yksi synnynnäisistä tunteistamme (Boon ym. 2011: 235). Häpeällä on kahden-
lainen tehtävä, ne molemmat voivat olla rakentavia, elämää suojelevia tai kielteisiä elä-
mänuskoa nakertavia. Jo pienen vauvan on todettu kokevan pettymystä kuullessaan äi-
din askeleet jotka menevätkin hänen ohitseen, häntä huomaamatta. Tällöin vauva me-
nettää elävyyttään, muuttuu ilmeettömäksi ja suorastaan lysähtää kasaan. Pienen lap-
sen häpeä ilmenee jo kolmen kuukauden iässä vetäytymisenä, sekä pään ja katseen 
painumisena alaspäin kun vauvan kontaktin ottaminen äitiin epäonnistuu. Vauvalle äidin 
hyväksyvä katse on tae elämän jatkumisesta. Häpeän perusmuodon varhaisesta synty-
ajankohdasta johtuu sen koko olemusta koskeva luonne. Kokemus omasta ei-toivottuna 
olemisesta merkitsee, ettei elämä ota vastaan eikä toivota tervetulleeksi (Jakola 2005.) 
Itseään häpeävä henkilö ei koe saaneensa mitään lahjana vaan hänen on se ansaittava, 
tällainen henkilö voi herkästi keskittyä liialliseen työntekoon, joka voi heikentää hänen 
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan (Kettunen 2010). Häpeä voi kääntyä itseä vastaan tai 
toisia vastaan, joka näkyy häpeäraivona ja toisen mitätöimisenä tai häpäisynä (Jakola 
2005). 
 
Nuorilla jotka turvautuvat aggressiivisiin käyttäytymismalleihin, on sosiaalisissa taidoissa 
ja tunteidenhallinnassa puutteita. Lähipiirin toimiessa riitatilanteissa uhkaavasti, vihaa 
aiheuttaen ja nuoren mielipidettä väheksyen, voi nuori luoda toimintamallin ja käyttäytyä 
vastaavissa tilanteissa samalla tavalla. Tämä johtaa helposti nuoren kohdalla väkivaltai-
siintekoihin. Aikuisen toimiessa aggressiivisesti samalla tavalla nuoren kanssa, aikuinen 
silloin hyväksyy kyseenalaistamisen auktoriteettiinsa, jota hän samalla kuitenkin tuomit-
see. Nuori tarvitsee tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kanssa kasvatuksellista apua 
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harjoitellessaan vihan hallintaa. Jos aikuisella ei ole tarjota keinoja turvalliseen vihantun-
teen purkamiseen ja sen hallintaan, voi vihantunne kääntyä silloin nuorta itseään vas-
taan. Nuoren kanssa tulee jutella tunteista joita hänellä on oikeus tuntea, kuten iloa, su-
rua, vihaa tai pelkoa. Kaikki käyttäytymismallit eivät ole sallittuja, vaikka tunteet ovat tär-
keitä ja sallittuja (Aaltonen 2012.) 
 
Tunnetaitojen kehittämättömyyden takia osa nuorista voi yrittää manipuloida toisia tai 
puhuvat selän takana toisista pahaa, ja näin yrittävät selvitä vaikeista tunteistaan. Joilla-
kin nuorilla viha saattaa kääntyä ulkoisen aggression sijasta sisäänpäin tai asenne va-
kiintuu vihamieliseksi. Asioista tulee jutella nuoren kanssa, mutta ei syyttävästi tai urk-
kien tiedustella asioita. Jos aikuinen neuvoo, vaikka nuori ei pyydä neuvoja, voidaan 
tämä luokitella nuorta kohtaan aggressiiviseksi käytökseksi aikuisen taholta (Aaltonen 
2012.) 
 
6.2 Turvataidot 
 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on julkaissut turvataito −oppaita ammattilasten käyttöön. 
Oppaat on suunniteltu eri-ikäkausille sopiviksi. Turvataitokasvatuksen tarkoitus on lisätä 
lasten ja nuorten itsetuntemusta, omia voimavaroja, taitoja puolustaa itseään, tarjota tie-
toa nuorten seksuaalioikeuksista ja pitää huolta omista rajoistaan. Turvataitokasvatuk-
sen on todettu edistävän lapsen ja nuoren itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja sekä 
rohkaista puhumaan vaikeista asioista. Turvataito kasvatuksella voidaan tukea nuorta 
nostamaan asioita esiin, joista ei välttämättä kotona puhuta. Turvataito-oppaat ovat asi-
antuntijoiden tekemiä. Oppaan kirjoittajina ovat toimineet turvataitokasvatukseen pereh-
tyneet psykologit, opettajat ja kasvattajat. Turvataitoja nuorille oppaassa on tarjolla tietoa 
häirinnän ja väkivallan erityispiirteistä. Opas sisältää erilaisia vuorovaikutteisia harjoituk-
sia ja pohtimistehtäviä. Nuorten turvataito-opas on suunnattu erityisesti nuorten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille kuten yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, 
kuraattoreille, terveydenhoitajille sekä kaikille nuorten parissa työskenteleville aikuisille 
(Aaltonen 2012.) 
 
Nuoret ovat alttiita kohtaamaan väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Nuoren tulee 
tietää, että syrjintä ja väkivalta ovat asioita joita ei tule peitellä, eikä hyväksyä. Nuoruus 
on monessa suhteessa herkkää aikaa, nuori on siirtymässä kohti aikuisuutta ja tämä voi 
aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Nuoruusiässä kaverit ja ystävät ovat entistä tärkeämpiä. 
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Nuoruusiän kehitystehtävänä on vanhemmista irrottautuminen. On hyvä jos nuorella on 
lähellään kodin ulkopuolinen turvallinen aikuinen, jonka kanssa keskusteleminen vaikeis-
takin asioista sujuu kenties paremmin, kuin omien vanhempien kanssa. Murrosvaihe 
kohti aikuisuutta voi olla nuorelle haastavaa. Nuoren kehityksessä on usein käynnissä 
päällekkäisiä siirtymävaiheita. Vanhemmista itsenäistymistä opetellaan, kaverit ovat en-
tistäkin tärkeämpiä ja nuori etsii vielä omaa identiteettiään (Aaltonen 2012.) 
 
Nuorta tulee tukea kohti tervettä parisuhdetta, johon ei kuulu väkivalta missään muo-
dossa. Nuori on hyvin haavoittuva ja itseään kohtaan kriittinen. Kielteiset kokemukset 
voivat vahvistaa nuoren haavoittuvuutta, tämä voi johtaa nuoren itseluottamuksen heik-
kenemiseen, jolloin nuori ei kykene suojelemaan itseään väkivallan uhalta. Nuoren us-
komukset itsestään ja omista kyvyistään voivat joko edistää tai estää voimaantumista. 
Koulukiusaamisen ja häirinnän on todettu vähentävän nuoren sosiaalista kanssakäy-
mistä toisten kanssa, lisäävän päihteidenkäyttöä ja ajautumista itseään vahingoittaviin 
ihmissuhteisiin. Turvataitokasvatuksella nuori saa kokemuksen, ettei ole ainoa joka on 
kokenut ahdistelua tai väkivaltaa. Nuorella on halu olla muiden kaltainen, eikä hän halua 
erottua kaveripiiristä. Nuori pelkää jäävänsä yksin ja häpeää jos hän ei voi jakaa huoliaan 
toisten kanssa, tällöin nuori voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi (Aaltonen 2012.) 
 
Tietoa saamalla nuori oppii havaitsemaan väkivaltaisen käytöksen eri muotoja seurus-
telu- ja parisuhteessa. Seurustelukumppanin hälyttävän käyttäytymisen varhainen tun-
nistaminen antaa nuorelle paremmat mahdollisuudet irtautua vahingoittavasta suhteesta 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Tapahtumien ennakoitavuus, sekä luottamus omaan sel-
viytymiskykyyn aikaan saavat turvallisuuden kokemuksia. Turvataitokasvatusta on tar-
peen tarjota nuorelle jo ennaltaehkäisevästi. Nuori ei välttämättä osaa tunnistaa uhkaa-
via tilanteita, turvataitokasvatuksella on tässä keskeinen rooli. Nuorelle tulee antaa val-
miuksia selvitä haastavista tilanteista, tällöin turvallisuuden tunne ja itseluottamus lisään-
tyy (Aaltonen 2012.) 
 
On todettu, että riskioloissa elävän nuoren tärkeä suojaava tekijä voi olla koulu, tällöin 
opettajalla tulisi olla valmiuksia riskialttiina olevan nuoren auttamiseen ja tukemiseen. 
Opettajalla on myös mahdollisuus tarkastella oppilaiden ryhmädynamiikkaa ja puuttua 
syrjintään, väkivaltaan ja kiusaamiseen. Opettajalla on myös mahdollisuus toistaa nuor-
ten mielekkäiksi ja turvallisiksi kokemiaan turvataitoharjoitteita. Osa nuorista saattaakin 
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tarvita erityistä tukea omien rajojensa vahvistamiseksi. Turvataitokasvatuksella vahvis-
tetaan ihmissuhteiden turvallisuutta. Keskeinen nuorta suojaava tekijä on nuoren pääsy 
häntä arvostaviin yhteisöihin (Aaltonen 2012.) 
 
6.3 Ammatilliset valmiudet 
 
Pääasiassa erilaiset naisjärjestöt ovat johtaneet parisuhdeväkivallan ehkäisytyötä eri-
puolilla maailmaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi on toimittu ak-
tiivisesti jo reilun parinkymmenen vuoden ajan, arviointitutkimuksia on tehty kuitenkin 
vain harvoista hankkeista. Kansallinen tutkimusneuvosto on löytänyt vain 34 tutkimusta, 
joissa parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyhankkeita pyrittiin arvioimaan. 19 näistä tutki-
muksista keskittyi lain toimeenpanoon, tämä kertoo virkamiesten halusta käyttää väki-
valtatapauksissa ylivoimaisesti rikosoikeusjärjestelmää (Krug ym. 2005.) 
 
Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen aineistossa kävi ilmi, että väkivaltaan puuttumista 
mahdollistaa työntekijän asenne kohdata asiakas, joka on kokenut väkivaltaa. Työnteki-
jän tulee huomioida asiakkaan tarpeita ja toiveikkuuden ilmentämistä. Voimavarat, jotka 
ovat olemassa, ovat toimintatapoja joihin työntekijät voivat tukeutua jos lähisuhdeväki-
valta tulee ilmi tai siitä on epäilys. Väkivallan kohtaamista työntekijällä helpotti mahdolli-
suus tukeutua omaan työryhmään. Tämä antoi mahdollisuuden asioiden pohtimiseen 
yhdessä, kokemusten vaihtamiseen, työkavereilta oppimiseen sekä sosiaalisen tuen 
saamiseen haastavissa tilanteissa. Tutkimuksesta ilmeni, että vuoropuhelut eri yhteis-
työtahojen kanssa koettiin tärkeäksi. Työntekijät uskalsivat kysyä asiakkaalta suoraan 
lähisuhdeväkivallasta, jos hoidon jatkoon ohjaaminen oli selkeää. Myös henkilökunnan 
riittävä koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen koettiin tärkeäksi. Työntekijän omalla 
persoonalla ja resursseilla oli myös tärkeä osuus, joka mahdollisti puuttumisen lähisuh-
deväkivaltaan. Tutkimuksesta myös ilmeni, mikäli työntekijällä oli uskallusta puuttua ja 
kysyä lähisuhdeväkivallasta, niin asiakkaalla oli enemmän uskallusta itse vaikuttaa nii-
hin. Lisäksi työntekijöillä, jotka uskalsivat puuttua tilanteisiin, oli tilannetajua ja ymmär-
rystä siitä, että taustalla voi olla lähisuhdeväkivaltaa (Punkkinen 2011.) 
 
Yhdeksi isoksi osa-alueeksi nousi tutkimuksessa työntekijän ja asiakkaan välinen suhde 
ja se, miten työntekijä osasi ottaa huomioon asiakkaan kokonaistilanteen, johon sisältyi 
ymmärrys asiakkaan alistettuun ja herkkään tilaan, tarpeen vaatiessa työntekijä osasi 
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antaa asiakkaalle tilaa ja aikaa. Tärkeänä pidettiin keskustelemista ja asiakkaan kuunte-
lemista, joka ajoitettiin hetkeen, jolloin oli rauhallista. Työntekijät kokivat, että väkivaltaan 
puuttumista mahdollistaa ja väkivallan uhria auttaa tiedon ja ymmärryksen lisääminen 
sekä tilanteiden yksilöllisyyden ymmärtäminen. Mahdollisuus puuttumiseen näyttäytyi ai-
neistossa myös toiveikkuutena. Usko hyvään näyttäytyi työntekijöiden uskona, että ”jo-
tain on jo tehty”, kun he pystyivät olemaan pienenkin hetken väkivallan uhrin rinnalla tai 
kun asioissa päästiin eteenpäin. Lisäksi työntekijät uskoivat, että ovat jo voineet auttaa, 
vaikka aloitteen tehnyt työntekijä ei itse näkisikään, miten potilaan hoitoprosessi etenee 
(Punkkinen 2011.) 
 
Jäljen jättäminen tarkoittaa tietoisuuden lisäämistä potilaalle ja sitä kautta potilaan ha-
vahtumista tilanteeseensa. Työntekijät ilmaisivat, että muutamalla kysymyksellä voi he-
rättää potilaassa ajatuksia ja halun itse muuttaa tilannettaan. Työntekijät käyttivät ilmai-
sua ”alkusysäys”, joka tarkoitti asian liikkeelle laittamista. Väkivallan vyyhti voi lähteä 
avautumaan yhdestä kysymyksestä ja hetkestä väkivallanuhrin rinnalla (Punkkinen 
2011.) 
 
Terveydenhuoltoon väkivallan vuoksi hakeutuvan naisen kliiniseen tutkimukseen tulisi 
sisältyä koko kehon tarkastus, jotta vammamekanismi voitaisiin selvittää. Väkivalta koh-
distuu usein eripuolille kehoa. Pään ja kasvojen vammat ovat yleisiä pahoinpitelyn yh-
teydessä. Pään ja kasvojen alue on haavoittuva ja herkkä alue, jolloin vammat voivat 
olla uhrille hengenvaarallisia. Väkivaltatilanteiden selvittämiseen tarvitaan usein mo-
niammatillista yhteistyötä. Hoidosta ja kuntoutuksesta huolimatta voi väkivaltaa kohdan-
neelle jäädä pysyviä toimintahäiriöitä. Väkivaltaa kokeneet saattavat herkemmin kokea 
kipua, johon ei löydetä somaattista syytä. Tällaisissa tilanteissa terveydenhuollon henki-
löstöllä tulee olla uskallusta ja taitoa ottaa puheeksi väkivallan mahdollisuus oireilun 
taustatekijänä (Söderholm 2006.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo olemassa monia ennaltaehkäiseviä työkäytäntöjä, 
joilla voi tunnistaa ja ehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Ammattitasolla on mahdol-
lisuus ottaa asia puheeksi ja rohkaista asiakasta tai potilasta kertomaan lähisuhdeväki-
vallasta ja hakemaan apua. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon käytössä on monia työ-
välineitä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa väkivaltaa kohdanneita uhreja. Neuvo-
loissa on jo olemassa väkivaltaan liittyviä lomakekyselyjä. Lisäksi neuvoloissa on myös 
panostettu seksuaalisen väkivallan, lasten kaltoin kohtelun ja hyväksikäytön tunnistami-
seen (Risikko – Välimäki – Pajanne – Merikallio 2008.) 
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Seksuaalisen väkivallan, henkisen ja fyysisen väkivallan tunnistamiseksi on kohdistettu 
keinoja myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Väkivallan tunnistaminen vaatii eri-
tyisosaamista. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnalla on mahdollisuus saada täy-
dennys- ja jatkokoulutusta. Jatkokoulutusta tarvitsevat lääkärit, neuvolatyöntekijät, koti-
hoidon työntekijät, päihde- ja mielenterveystyöntekijät, kouluterveydenhoitajat sekä poli-
klinikoiden työntekijät. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijän on aina mietittävä 
tarkkaan, millaista apua väkivallan uhrille tulee tarjota. Huomioon tulee ottaa potilastur-
vallisuus kaikilta osin, ettei potilaan turvallisuus vaarannu entisestään sekä hyötyykö hän 
tarjotuista työmenetelmistä. Työntekijä on aina vastuussa potilaan turvallisuudesta ja on 
velvollinen huolehtimaan potilaasta ja potilaan läheisten turvallisuudesta (Risikko 2008.)  
 
Sairaanhoitopiirit, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yksiköt vastaavat laajojen organi-
saatioiden lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöstä, työn tavoitteista, toiminnasta ja 
suunnittelusta. Sairaanhoitopiirit kehittävät jatkuvasti erilaisia toimintamalleja lähisuhde- 
ja perheväkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyviin ongelmiin. Kaikissa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisaatioissa päätetään, miten ehkäisytyö toteutuu ja millä keinoin sitä 
arvioidaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Säännöllinen työnohjaus ammattilaisille 
auttaa löytämään ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin ja nämä lisäävät työntekijän am-
matti-identiteettiä. Työnohjausta tulisikin järjestää kaikille työntekijöille, jotka kohtaavat 
työssään väkivaltaa kokeneita henkilöitä (Brusila 2008.) 
 
Naisuhritutkimusten mukaan uhrit toivoivat terveydenhuollon henkilökunnan kysyvän vä-
kivaltakokemuksista suoraan, toisaalta tutkimustulokset ovat antaneet myös vastakkai-
sia näkemyksiä, joiden mukaan uhrit suhtautuvat suoraan kysymiseen päinvastaisesti. 
Potilasta ei tule painostaa puhumaan kokemuksistaan, hänen itsemääräämisoikeuttaan 
tulee kunnioittaa.  Väkivaltaa kokeneen hoidon periaate tulisi olla selkeät hoitolinjaukset 
ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Tutkimuksen mukaan naisista kymmenesosa koki 
saaneensa epäasiallista kohtelua hakeutuessaan hoitoon, 12 % naisista koki saaneensa 
riittämätöntä hoitoa. 16 % naisista koki tulleensa vähätellyksi eivätkä kokeneet henkilö-
kunnan olleen riittävän kiinnostuneita asiasta. Tyytymättömyyttä koettiin eniten siinä, 
ettei tuki- ja apumahdollisuuksista ollut annettu riittävästi tietoa (Brusila 2008.) 
 
6.4 Yhteiskunta ja hankkeita 
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Väkivalta aiheuttaa terveydenhuollolle merkittävät kustannukset. Lääkärikäyntien kus-
tannuksiksi arvioitiin noin 1,8 miljoonaa euroa ja sairaalahoidon kustannukset olivat noin 
750 000 euroa. Väkivallan uhrien kokema traumatisoituminen ja sen hoidon kustannuk-
sien kokonaissumma ei ole tiedossa, koska uhrit voivat peitellä traumatisoitumisen to-
dellista syytä. Väkivaltaa kokeneet käyttivät terveydenhuollon palveluja jopa kaksinker-
taisesti verrattuna muuhun väestöön (Brusila 2008.) 
 
Tutkimuksissa on todettu, että ennaltaehkäisevää työtä tulisi painottaa kouluihin, jotta 
tulokset näkyisivät tulevaisuudessa. On todettu, että väkivallan ennaltaehkäisyyn vaikut-
tavat asennekasvatus, ennaltaehkäisevä työ kouluissa sekä erilaisissa järjestöissä. Tä-
män tyyppiset organisaatiot muodostavat niin sanotun sekundaarisen toimenpidekentän, 
jotka valvovat valtionhallinnon toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäi-
sytyössä. Tutkitusti on todettu, että viimeisen kymmenen vuoden aikana naisiin kohdis-
tuneen väkivallan yleisyys ei ole vähentynyt, on valitettavaa että varhaiseen ennaltaeh-
käisyyn ja asennekasvatukseen on panostettu varsin vähän (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2010.) 
 
Kouluissa ja opetuksessa on kiinnitetty enemmän huomiota väkivaltaan ja väkivaltai-
seen käyttäytymiseen osana oppilashuoltoa ja lisäksi on panostettu oppilaiden oikeu-
desta turvalliseen oppimisympäristöön. Tasa-arvolakia on uudistettu 2005, laki velvoit-
taa siihen, että on puututtava seksuaaliseen häirintään ja sukupuolen perusteella ta-
pahtuvaan syrjintään myös oppilaitoksissa. Tämän lisäksi laki velvoittaa, että syrjinnän 
ehkäisemiseksi on oppilaitoksen laadittava tasa-arvosuunnitelma yhdessä henkilöstön 
sekä opiskelijoiden edustajien kanssa. Perusopetuksessa tai lukiossa väkivalta sanana 
ei esiinny kovin usein opetussuunnitelman perusteissa. Väkivalta käsitteenä katsotaan 
sisältyvän muiden teemojen alle kuten toisten huomioonottaminen, suvaitsevaisuus ja 
ihmisoikeudet (Riski 2009.) 
 
Koulujen käytäntöihin ja opetukseen tulisi enemmän kiinnittää huomiota naisiin kohdis-
tuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota nuorten keskuu-
dessa tapahtuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja sukupuoliseen häirintään. Tyttöihin 
kohdistuva väkivallan ennaltaehkäisy otetaan puheeksi esimerkiksi koulujen terveystie-
don tuntiopetuksessa. Turvataito-oppaita voidaan käyttää tuntimateriaaleina esim. 
Friidu- ja Fredi -oppaat toimivat hyvänä esimerkkinä tyttöjen ja poikien ihmisoikeuksia 
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käsittelevästä opetusmateriaalista, jotka on luotu koulujen käyttöön. Tarkoituksena 
olisi, että valtionhallinnon toimenpitein ihmisoikeuksia käsittelevän materiaalin käyttö 
otettaisiin osaksi peruskoulu- ja lukio-opetukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) 
 
Suomen valtion poliisilla on toimintaohjeet väkivalta tilanteiden ehkäisemiseksi. Tämän 
lisäksi valtion muilla viranomaisilla sekä eri tahoilla on sekä keinoja että erilaisia käy-
täntöjä jotka tutkitusti ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Lisäksi on olemassa erilaisia si-
vustoja joiden tarkoitus on keskittyä kokoamaan erilaisia hyviä menetelmiä väkivallan 
vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Sivustolla on käytetty näyttöön perustuvaa tutkit-
tua tietoa, nämä ovat osoittautuneet toimiviksi. Lisäksi on kansainvälistä tietoa mikä 
edistää väkivallan vähentämistä näitä keinoja on kerätty WHO ja Liverpool John Moo-
res University's Centre for Public Health -tietopankkiin. Tietopankki on lähinnä tarkoi-
tettu päättäjille ja väkivallan vähentämisen ja ennaltaehkäisevän parissa työskentele-
ville tutkijoille, kenttä- työntekijöille ja asiantuntijoille. Tietopankkiin on kerätty tietoa toi-
mivista väkivallan vähentämisen ohjelmista. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoit-
taman projekti ja raportti löytyvät internetsivustolta väkivallan vähentäminen.fi (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2010.) 
 
Tutkimuksissa on myös osoitettu että hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon tarkoitus on ulotettu jo varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen kehit-
tämiseen. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ja ihmisoikeuksien edistämistä sekä 
kasvatuksessa että opetuksessa ei sellaisenaan ole kohdistettu tasa-arvo-opetusohjel-
mien tavoitteisiin (Riski 2009.) 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on toteuttanut vuosina 2012−2014 läheisväkivallan eh-
käisyn kansallinen osaamiskeskus −hanketta, jolla tavoiteltiin ennaltaehkäisevän väki-
valtatyön osaamista sekä kehitettiin kunnallisia yhteistyörakenteita. Erikoissairaanhoi-
toon kehitettiin läheisväkivallan varhaisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen toiminta-
mallia kuntapalveluihin (VISH). Hanke tuotti Keski-Suomen Lähisuhde- ja perheväkival-
lan ehkäisysuunnitelman vuosille 2015–2020, tämä sisältää kuntien lähivuosien yhteiset 
kehittämistavoitteet lähisuhdeväkivaltapalveluihin. Hankeen tavoitteena on lähisuhdevä-
kivallan ennaltaehkäisyn siirtyminen osaksi kuntien hyvinvointistrategiaa ja -johtamista. 
Hankkeen omat verkkosivut avattiin maaliskuussa 2013. Verkkosivuostosta järjestettiin 
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tiedotuskampanja mediaan. Aarre-osaamiskeskuksen verkkosivusto tarjosi tietoa lähi-
suhdeväkivallasta ja siihen liittyvistä palveluista kuntalaisille sekä ammattihenkilöille 
(Aarre-osaamiskeskus 2012.) 
 
Hankekauden aikana todettiin läheisväkivaltaan puuttuminen ja tunnistaminen lisäänty-
neen joissakin kunnissa. Lisäksi kriisipalvelun ja sosiaalipäivystyksen yksiköissä havait-
tiin väkivaltatapauksien nousua. Hankkeen tavoitteena oli kuntalaisten varhainen hoitoon 
pääsy, tuen piiriin ohjautuminen, siihen hakeutuminen, yhtäläinen palvelujen saatavuus, 
henkilökunnan tietämyksen ja osaamisen lisääntyminen sekä tilastollisesti läheisväkival-
lan väheneminen (Aarre-osaamiskeskus 2012.) 
 
Kuopion kaupungin ja perusterveydenhuollon ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteenlaitok-
sen yhteistyössä kehittämä varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edis-
tämiseksi on käytössä eri puolilla suomea. Kaikille nuorille suunnattu seulonta ehkäisee 
leimautumista ongelmanuoreksi. Ongelmat kasaantuvat osittain samoille perheille ja 
nuorille, tällöin on vaarana ongelmien siirtyminen sukupolvelta toiselle. Tutkimustulosten 
mukaan keskeistä on asiakkaan osallistaminen itseä koskevaan päätöksentekoon ja hoi-
tonsa suunnitteluun. Asiakkaan osallistaminen auttaa tuottamaan tarpeenmukaisia ja 
laadukkaita palveluja (Pirskanen ─ Varjoranta ─ Pietilä 2012.)  
 
Jussi-työ on ensi- ja turvakotien liiton avopalvelutyötä ja se tarkoitettu miehille jotka oh-
jautuvat palvelun pariin turvakotityön kautta, viranomaisten kautta, avotyönkautta ja itse-
ohjautuvasti. Jussi-työssä tarjotaan ammattilaisten apua. Jussi-työ ei ole ainoastaan 
puuttumista jo olemassa olevaan väkivaltaiseen käytökseen vaan se toimii myös väki-
valtaa ennaltaehkäisevänä palveluna. Tutkimuksen mukaan miehet tulevat Jussi-työn 
asiakkaiksi turvakotien kautta 13 %, viranomaisten kautta 87 % ja itseohjautuvasti 35 %. 
Jussi-työ palveluun itseohjautumisen kautta tulevilla miehillä oli taustallaan päihteiden 
käyttöä, joka on tiiviisti yhteydessä väkivaltaiseen käytökseen. Jussi-työn palveluun voi-
daan olla yhteydessä jo silloin, kun miehelle tulee tunne, että hän ei hallitse omia väki-
valtaisia ajatuksia tai on jo lähellä turvautua väkivallan käyttöön. Jussi-työn menetelminä 
käytetään yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä perhe- ja pariterapiaa. Jussi-työtä on tarjolla 
isommissa kaupungeissa (Törmä ─ Tuokkola 2010.) 
 
7 Opinnäytetyön toteutus 
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7.1 Aineiston keruu 
 
Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat kysely, haastat-
telu, havainnointi sekä dokumentteihin perustuva tiedonkeruu. Tämän opinnäytetyön ai-
neisto on hankittu teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelu valikoitui aineistonke-
ruumenetelmäksi, koska halusimme lähestyä ilmiötä lähtökohtana nuorten miesten omat 
ajatukset naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä. Tähän tarkoituk-
seen teemahaastattelun katsottiin olevan soveltuvin tiedonkeruumenetelmä. Teemat va-
littiin tutkimuksen viitekehykseen sopivina eli tutkittavasta ilmiöstä jo aiemmin tiedettyyn. 
Tätä opinnäytetyötä varten olemme perehtyneet jo tutkittuun tietoon väkivallasta ja sen 
ennaltaehkäisykeinoista, kiinnostuksen kohteena olivat nuorten miesten omat ajatukset 
valittujen teemojen mukaisesti. Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme merkityksellisiä 
kuvauksia tutkimuskysymysten ja tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti (Tuomi ─ Sara-
järvi 2009.) 
 
Teemahaastattelu on ominaisuuksiltaan avoimen ja puoliavoimen haastattelun väli-
muoto (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 2013: 125). Teeman aihealueet ovat tie-
dossa, mutta kysymysten muoto ja esittämisjärjestys voivat muuttua haastattelun aikana. 
Kysymysten muotoiluun voi tilanteessa tulla täsmennyksiä tai kysymysten järjestys voi 
vaihdella. Teemahaastattelussa korostuvat ihmisten asioille antamat tulkinnat ja merki-
tykset (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 2013: 125.) Teemahaastattelussa edetään 
etukäteen valittujen teemojen varassa, jotka perustuvat tutkimuksen viitekehykseen 
(Tuomi ─ Sarajärvi 2012: 75).  
 
Teemahaastatteluun valitsimme 17−22 vuotiaita nuoria miehiä. Haastateltavien valin-
nassa kiinnitimme huomiota haastateltavan kyvykkyyteen ja haluun osallistua haastatte-
lututkimukseen. Laadukasta aineistoa saadaan yleensä hyvin tietoa jakavilta osallistu-
jilta. Tiedonantajat, joilla on aikaa asettua haastateltaviksi, antavat yleensä syvällisem-
pää ja laajempaa informaatiota tutkittavasta ilmiöstä, kuin kiireelliset osallistujat. Haas-
tattelua tehdessämme olemme pyrkineet ymmärrettävien käsitteiden käyttämiseen ja 
rauhalliseen haastattelutilanteeseen (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 2013: 110.) 
 
Haastateltavat eivät olleet ennestään meille tuttuja. Nuoret miehet valikoituivat tuttava-
piirin kautta, työyhteisön kautta ja satunnaisesti kadulla haastatellen. Haastateltaville an-
noimme kirjallisen tiedotteen opinnäytetyöstämme ja siihen liittyvistä tutkimuskysymyk-
sistä. Haastattelut toteutettiin haastateltavien tai haastattelijoiden kotona sekä kadulta 
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poimitut nuoret miehet haastateltiin kahvilassa. Haastateltavien valinnassa emme pitä-
neet tärkeänä sitä, että haastateltavalla olisi pitänyt olla omakohtaista kokemusta asi-
asta. Haastateltavat antoivat meille oman tulkintansa tutkittavasta ilmiöstä (Vilkka 2015: 
135−136.) 
 
Haastateltavat eivät tienneet etukäteen tutkimuskysymyksiä, joten heillä ei ollut etukä-
teen mahdollisuutta tutustua aiheeseen. Teemahaastattelua tehtäessä halusimme spon-
taania keskustelua aiheesta nuorten miesten kanssa. He vastasivat rohkeasti kysymyk-
siin ja toivat ajatuksiaan hyvin esiin. Haastattelutilanteissa nuoret miehet puhuivat avoi-
mesti valituista teemoista ja omista kokemuksista sekä näkemyksistään. Haastattelut 
kestivät keskimäärin 10−15 minuuttiin. Haastatteluissa hyödynnettiin digitalista sanelu-
konetta, jolla haastattelut tallennettiin tietokoneelle aineiston sisällönanalyysiä varten.  
 
7.2 Aineiston sisällönanalyysi 
 
Tieteellisessä tutkimuksessa uusi tieto tulee tuottaa teorian avulla. Tutkittavaa ilmiötä 
lähestytään teoreettisesta viitekehyksestä tai teoreettisesta lähestymistavasta käsin. 
Tutkimuksessa on tärkeintä, että lähestymistapa on tehtävänasettelun kannalta sekä pe-
rustellusti valittu, että käytetty. Teorioita sovelletaan käytännön maailmaan, josta teoriat 
saavat alkunsa (Vilkka 2015: 34−38.) 
 
Aineistolähtöisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu aineiston analyysin 
prosessissa. Laadullisessa analyysissä edetään yksityisestä yleiseen, jossa paikalli-
sesta ilmiöstä rakennetaan yleisempi selitysmalli. (Willberg 2009.) Laadullisen tutkimuk-
sen tulkinta muodostuu tutkimusaineiston luokittelusta aineistolähtöisesti. Pelkkä tutkijan 
dokumentointi tutkimusaineistosta ei ole riittävää, vaan analyysi jatkuu tarkastelemalla 
tulkintaa teoreettisen viitekehyksen mukaan. Teoreettinen viitekehys toimii ikään kuin 
tutkimuksen punaisena lankana, joka johdattaa tutkijaa johdonmukaisesti läpi koko tut-
kimusprosessin. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan merkityksiä ja ihmisten vä-
listä sosiaalista ympäristöä ja elämää. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää 
totuutta tutkittavasta ilmiöstä, vaan pyritään ymmärtämään tutkittavan kuvaamia merki-
tyksiä (Vilkka 2015.) 
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Laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy usein kiinnostavia asioita, joita ei ole ehkä 
etukäteen tullut ajatelleeksi, joten analyysiin tulee valita tarkkaan rajattu ilmiö, josta py-
ritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysy-
mys ohjaavat sitä mistä ollaan kiinnostuneita. Raportoinnin tulee olla linjassa kiinnostuk-
sen kohteen kanssa (Tuomi ─ Sarajärvi 2009: 92.) Laadullinen aineisto analysoidaan 
yleensä sen keräämisen yhteydessä. Analyysi edellyttää tietynlaista alkutyöskentelyä. 
Analyysi aloitetaan useimmiten litteroimalla haastattelumateriaali tekstiksi. Tutkijan on 
päätettävä, mitkä haastattelun piirteet tai osat kuvataan auki kirjoitetussa tekstissä, sillä 
ne suuntaavat aineiston jatkokäsittelyä (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 2013: 
165−169.) 
 
Tässä opinnäytetyössä aineiston sisällönanalyysi on tehty induktiivisesti eli aineistoläh-
töisesti. Laadullisessa sisällönanalyysissa pyritään tutkimusaineistosta luomaan koko-
naisuus, johon eivät vaikuta aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat. Analyysiyksikkö 
voi olla yksittäinen lause tai sana. Aineiston analyysi etenee vaiheittain pelkistyksen, 
ryhmittelyn ja luokittelun mukaan. Valmisteluvaihe alkaa litteroinnin jälkeen analyysiyk-
sikön valinnalla. Tässä opinnäytetyössä analyysiyksiköksi valikoitui lause. Tutkimuson-
gelma määrittää yksikön valintaa (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 2013:165−169.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan merkityksiä ja ihmisten välistä sosiaalista ym-
päristöä ja elämää. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää totuutta tutkitta-
vasta ilmiöstä, vaan pyritään ymmärtämään tutkittavan kuvaamia merkityksiä (Vilkka 
2015.) Laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy usein kiinnostavia asioita, joita ei ole 
ehkä etukäteen tullut ajatelleeksi, joten analyysiin tulee valita tarkkaan rajattu ilmiö, josta 
pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysy-
mys ohjaavat sitä mistä ollaan kiinnostuneita. Raportoinnin tulee olla linjassa kiinnostuk-
sen kohteen kanssa (Tuomi ─ Sarajärvi 2009: 92.)  
 
Laadullinen aineisto analysoidaan yleensä sen keräämisen yhteydessä. Analyysi edel-
lyttää tietynlaista alkutyöskentelyä. Analyysi aloitetaan useimmiten litteroimalla haastat-
telumateriaali tekstiksi. Tutkijan on päätettävä, mitkä haastattelun piirteet tai osat kuva-
taan auki kirjoitetussa tekstissä, sillä ne suuntaavat aineiston jatkokäsittelyä (Kankkunen 
─ Vehviläinen-Julkunen 2013: 165−169.) 
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Tässä opinnäytetyössä aineiston sisällönanalyysi on tehty induktiivisesti eli aineistoläh-
töisesti. Laadullisessa sisällönanalyysissa pyritään tutkimusaineistosta luomaan koko-
naisuus, johon eivät vaikuta aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat. Analyysiyksikkö 
voi olla yksittäinen lause tai sana. Aineiston analyysi etenee vaiheittain pelkistyksen, 
ryhmittelyn ja luokittelun mukaan (Kuvio 1.) Valmisteluvaihe alkaa litteroinnin jälkeen 
analyysiyksikön valinnalla. Tässä opinnäytetyössä analyysiyksiköksi valikoitui lause. 
Tutkimusongelma määrittää yksikön valintaa (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 
2013:165−169.) 
 
 
Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen 
 
Kukin opinnäytetyön tekijöistä litteroi tekemänsä haastattelut, sekä suoritti lauseiden pel-
kistämisen. Tämän jälkeen kävimme yhdessä jokaisen tekemät litteroinnit ja pelkistämi-
set lävitse, jossa tarkoin pohdimme lauseita, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiimme. 
Näistä erottelimme ne lauseet, jotka sisältyivät kiinnostuksemme kohteeseen, nuorten 
miesten tekemän väkivallan riskitekijöistä naisia kohtaan, että väkivallan ennaltaehkäi-
sykeinoista. Asiat, joiden ei katsottu vastaavan tutkimuskysymyksiimme, rajasimme 
tässä vaiheessa tutkimuksesta pois. Aineistosta esiin nousseet kiinnostuksen kohteena 
olevat asiat kerättiin yhteen, luokiteltiin alaluokiksi ja alaluokista muodostettiin yläluokkia. 
(Tuomi ─ Sarajärvi 2009: 91−94.)  
 
Tutkimusaineiston 
kerääminen 
teemahaastattelun 
keinoin
Nauhoitusten 
muuttaminen 
tekstimuotoon eli 
litterointi
Aineistosta 
karsitaan pois 
epäolennainen tieto
Alkuperäisten 
lauseiden 
pelkistäminen
Samankaltaisuuk-
sien etsiminen 
pelkistetyistä 
ilmauksista 
Alauokkien 
muodostaminen
Alaluokkien 
yhdistäminen 
yläluokkiin
Yläluokista 
muodostetaan 
käsitteitä
Tuloksissa 
pyritään 
ymmärtämään 
tutkittavan 
kuvaamia 
merkityksiä
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Tämän jälkeen aloitimme alaluokkien ryhmittelyn, jota tarkoin pohdimme niin, että ala-
luokat muodostuivat, kuten haastateltavat olivat asian kertoneet. Tämän vaiheen jälkeen 
muodostimme alaluokista yläluokkia. Aineisto jaettiin tutkimuskysymyksien mukaan 
nuorten miesten naisiin kohdistuvan väkivallan yhdistäviin tekijöihin (Kuvio 2.) ja väkival-
lan ennaltaehkäisykeinoihin (Kuvio 3.) Aineistosta lähdimme etsimään samankaltaisuuk-
sia. Aineiston merkityksiä lähdimme analysoimaan siitä nousevien keskeisten käsittei-
den avulla (Liite 1). 
 
Alkuperäinen lause Pelkistys Alaluokka Yläluokka 
 
Nainen on alkanut 
haastamalla haasta-
maan riitaa ja sit on 
vaan käynyt niin 
 
Nainen aloittanut rii-
dan haastamisen 
 
Nainen ärsyttää 
miestä 
 
Miehen haastaminen 
riitelyyn 
Tunteet käy alkoholi-
päissään vähän 
enemmän 
Alkoholi lisää tuntei-
den voimakkuutta 
Humala vaikuttaa 
tunteiden hallintaan 
 
Päihteet 
 
Kuvio 2. Nuorten miesten väkivaltaan naisia kohtaan yhdistäviä tekijöitä 
 
 
 
 
Alkuperäinen lause Pelkistys Alaluokka Yläluokka 
 
Kehittettäis sellasii ta-
poja missä vois pu-
hua siitä asiasta ja se 
tapahtuis omasta ha-
lusta  
 
Mahdollisuus puhu-
miseen 
 
Ammatilliset valmiu-
det 
 
Psykiatrinen osaami-
nen 
Yleisesti kaikille ylä-
astelaisille joku tunti 
väkivallasta osaks 
koulutusohjelmaa 
 
Yläasteelle oppitunti 
väkivallasta 
 
Opettajan ohjaus vä-
kivallasta 
 
Väkivallan puheeksi 
ottaminen kouluissa 
Kuvio 3. Nuorten miesten naisiin kohdistaman väkivallan ennaltaehkäisykeinoja 
 
8 Tulokset 
 
8.1 Väkivaltaiseen käyttäytymiseen yhdistäviä tekijöitä 
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Teemahaastatteluiden sisällönanalyysi menetelmää käyttäen ilmeni nuorten miesten vä-
kivaltaiseen käyttäytymiseen naisia kohtaan, seitsemän erilaista yhdistävää tekijää. Lap-
suuden aikaiset traumaattiset kokemukset nousivat merkittävimpänä tekijänä miesten 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen naisia kohtaan. Perheen epävakaat olot, kotiolojen rau-
hattomuus, lapsuuden kokemukset ja perheväkivalta mainittiin useampaan kertaan. 
Haastateltavat pohtivat lapsuudessa koettujen traumaattisten tapahtumien, muun mu-
assa perheväkivallan voivan johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen myöhemmässä 
iässä lapsuudesta opitun mallin mukaan.  
 
”Luulen että suurin asia on kotiolot ja vanhempien ja lähiperheen käyttäy-
tyminen. Hankalat kotiolot vaikuttaa eniten” 
 
Miesten tunteiden hallitsemattomuus ilmeni toiseksi suurimpana yhdistävänä tekijänä. 
Vihantunteiden käsittelyn vaikeus nousi haastatteluissa useampaan otteeseen esiin. 
Haastateltavat kuvasivat miehen ahdistuneisuuden ja väsymyksen mahdollisesti lisää-
vän riskiä väkivaltaiseen käyttäytymiseen naisia kohtaan. Vihan tunteen hallitsematto-
muuden he kuvasivat kohdistuvan naisia kohtaan väkivalloin omien tunnetaitojen puut-
teellisuuden vuoksi. He pohtivat stressin ja työstä johtuvan väsymyksen altistavan tavan-
omaista impulsiivisempaan käyttäytymiseen.  
  
”Varmaan se et niinku miehet saattaa olla vihasia naisille ja sit ku tulee 
vihaseks purkaa alitajuista vihaa. On se kyl vihasta ja tällasesta kiinni” 
 
Muita väkivaltaiseen käyttäytymiseen yhdistäviä tekijöitä haastateltavat kuvasivat naisen 
tietoisen satuttamisen haluna lyödä tätä. He kuvasivat naisen lannistamisen keinona hal-
lita tätä ja tuntea näin itsensä paremmaksi. Haastateltavat kuvasivat naisen haastavan 
miestä riitelyyn ärsyttäen tätä niin kauan, että tilanne väistämättä johtaa väkivaltaiseen 
konfliktiin. He kuvasivat myös naisen provosoivan käytöksellään siten, että he tahallaan 
tekevät asioita, joista tietävät miehen suuttuvan. 
 
”Se on periaattees niinkun tapa hallita sitä, että alistaa naista lyömällä. Kun 
ei ole enää mitään muuta keinoa jäljellä.Pitää itteensä niin kun parempana 
kuin naiset. Nähdään naiset niin kuin esineinä eikä ihmisinä” 
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Alkoholin käytön ja liika juopumisen haastateltavat kuvasivat olevan usein yhteydessä 
miesten väkivaltaiseen käyttäytymiseen naisia kohtaan. He kuvasivat yhteisiä illanviet-
toja ravintoloissa pariskunnan kesken, jossa humaltuessa ilmenee herkemmin pariskun-
nan välistä mustasukkaisuutta. Haastateltavat kuvasivat myös miehen tunteiden käyvän 
herkemmin ylikierroksilla juopuessaan.  
 
”Jos mies juo liikaa, tunteet käy alkoholipäissään vähän enemmän” 
 
8.2 Väkivallan ennaltaehkäisykeinoja 
 
Haastateltavien ajatuksista ilmeni, että varhaisten ristiriitojen selvittäminen voisi ennal-
taehkäistä miesten väkivaltakäyttäytymistä naisia kohtaan. Nuoret miehet kuvasivat, että 
esimerkiksi parisuhteessa ristiriitatilanteita tulisi selvittää hyvissä ajoin keskustelemalla 
tai poistumalla riitatilanteesta, ennen kuin tilanne muuttuu väkivaltaiseksi.  
 
”Yrittäis kysyy mitkä tilanteet niin kun vaikuttaa siihen tilanteeseen. Ensin 
pitää tunnistaa se ongelma, niin siihen on hyvä vaikuttaa, just siihen ongel-
maan” 
 
Nuorten miesten haastatteluista ilmeni tarve ammattilaisten psykiatriseen osaamiseen. 
Tuen tarve nuorten miesten mielenterveysongelmiin tuli haastatteluissa ilmi. Erilaisten 
terapiamuotojen ja vertaistuen saaminen koettiin tarpeellisena. Haastateltavat kokivat, 
että hoitajien tulisi olla rohkeampia ja avoimempia vuorovaikutuksessa nuorten miesten 
kanssa. Ajatuksia herätti myös nuorten oma häpeän tunne ongelmistaan sekä pelko am-
mattiavun hakemiseen.  
  
”Mun mielestä pitäis olla enemmän ammattilaisii, jotka ymmärtää ihmis-
mieltä ja osaa auttaa” 
 
Väkivallan puheeksi ottaminen kaikkiin peruskouluihin koettiin tärkeäksi. Nuorilta mie-
hiltä tuli ehdotuksia opetussuunnitelmaan sisältyvästä tunnista, jossa käsiteltäisiin väki-
valtaa ja siitä mahdollisesti aiheutuvia henkisiä ja fyysisiä vammoja. Ajatuksia myös vä-
kivallan vastaisista kampanjoista tuli esiin, näitä voisi toteuttaa muun muassa kouluissa 
ja sosiaalisissa medioissa. He kuvailivat asiaa siten, että kouluissa pidetään itsestään 
selvänä asiana, että jokainen tietää väkivallasta ja siitä miten pitäisi käyttäytyä. He ku-
vailivat myös, että kouluissa voitaisiin ottaa puheeksi väkivallan seurauksesta johtuvia 
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fyysisiä vammoja, että myös käsiteltäisiin henkisiä vammoja.  He kuvailivat tämän hetki-
sen tilanteen kouluissa olevan hankala, koska opettajat eivät osaa tai uskalla puuttua 
väkivaltatilanteisiin kouluissa tai jos olisi epäilys väkivaltatilanteesta. 
 
”Mun mielestä kouluissa ei puhuta tarpeeks tollasista asioista, se on vähän 
niin kun vaiettu asia ja sen takia se on vähän niin kun tabu koska sen pitäis 
olla itsestään selvyys et silleen ei saa tehä” 
 
”Vois ehkä jotenkin kampanjoida, et toi ei oo ok” 
 
Turvallisen ympäristön merkitys tuli esiin myös haastatteluissa. Liikkuminen turvallisessa 
ympäristössä ja yöllä ulkona olemisen välttäminen ajateltiin olevan osa väkivallan ennal-
taehkäisyä. Haastateltavat kuvailivat ajatuksiaan siten väkivallan ennaltaehkäisykei-
nosta, että naisten tulisi välttää liikkumista öiseen aikaan yksin hiljaisilla kaduilla, metsä-
poluilla, pimeillä kujilla tai ylipäätään paikoissa, joissa ei ole paljoa ihmisiä. Turvalliseksi 
ympäristöksi he kuvailivat julkiset paikat, joissa on paljon ihmisiä. 
 
”Välttämällä liikkumista öisin tai epäsuotuisissa paikoissa tai semmosilla 
alueilla jotka ei oo julkisia” 
 
Kodin perhesuhteet ja vanhempien kasvatuksen tärkeys nousivat myös esiin haastatte-
luissa. He kuvailivat, että lapsuudesta alkaen on tärkeää, että vanhemmilla on rajat lap-
sille, joista pidetään kiinni. Vanhemmilla pitäisi olla tietynlainen auktoriteetti lasta koh-
taan, mutta samalla myös vanhempien läheisyys lasta kohtaan sekä välittäminen lap-
sesta, että hänen asioistaan. Perheen sisällä pitäisi vallita avoin ilmapiiri, jossa jokaisella 
on oikeus näyttää omat tunteensa ja jossa käytäisiin avointa keskustelua erilaisista asi-
oista, ongelmista ja riidat pyrittäisiin selvittämään avoimesti keskustelemalla. Tätä kautta 
lapset oppivat oikean ja väärän eron.  
 
”Luulen että suurin asia on kotiolot ja vanhempien ja lähiperheen käyttäy-
tyminen. Hankalat kotiolot vaikuttaa kaikista eniten” 
 
9 Pohdinta 
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9.1 Opinnäytetyön tulosten tarkastelu 
 
Nuorten miesten ajatukset väkivaltaan yhdistävistä tekijöistä vastasi suurimmalta osin jo 
aiemmin tutkittua tietoa (Schulman 2004). Mielestämme haastateltavat tunnistivat ja ker-
toivat väkivallan vaikuttavista tekijöistä sekä sen ennaltaehkäisystä hyvin. Haastateltavat 
eivät tienneet etukäteen tutkimuskysymyksiä, joten etukäteen he eivät voineet pohtia ai-
hetta. Tästä huolimatta he vastasivat rohkeasti kysymyksiin ja toivat ajatuksiaan hyvin 
esiin. Haastateltavat puhuivat avoimesti valituista teemoista ja omista kokemuksista 
sekä näkemyksistään. Yllätyimme positiivisesti nuorten miesten asenteesta ja avoimuu-
desta keskustella arkaluontoisesta aiheesta, joka liittyi miessukupuolen tekemään väki-
valtaan naisia kohtaan. 
 
Ennaltaehkäisyn keinoja väkivaltaan, haastateltavat pohtivat huomattavasti pidemmän 
aikaa. Vastauksista saimme hyviä ehdotuksia, joita emme osanneet lainkaan odottaa. 
Yllättävin ehdotus, joka tuli useampaan kertaan esiin haastatteluissa, oli yläkouluihin jär-
jestettävä oppitunti väkivallasta, väkivallan riskitekijöistä ja väkivallan ennaltaehkäisyn 
keinoista. Oppitunti olisi heidän mielestään hyvä sisällyttää opetussuunnitelmaan. 
 
Mielestämme ehdotus oli oikein hyvä ja käytännössä myös mahdollista toteuttaa. Tällä 
keinoin nuoret saisivat tietoa ja ymmärrystä väkivallan vakavista seurauksista ja heillä 
olisi mahdollisuus käsitellä aihetta turvallisesti. Näin nuori saisi myös työkaluja käsitellä 
omia tunteita sekä taitoja suojella itseään erilaisissa uhka- ja vaaratilanteissa. 
 
Opinnäytetyön tekemisen aikana aihe on tullut itsellemme tärkeäksi ja tulemme hyödyn-
tämään tämän opinnäytetyön tuloksia hoitotyössä. Kiinnitämme aiheeseen varmasti 
enemmän huomiota, koska olemme tutkineet teoriatietoa aiheeseen liittyen ja haastatte-
luiden sekä niistä saatujen kuvausten pohjalta olemme saaneet rohkeutta tarttua aihee-
seen liittyviin tilanteisiin avoimemmin. 
 
Koimme haastaviksi opinnäytetyössä yhteisten aikataulujen sovittamisen. Teoriatiedon 
hakeminen oli hyvin hidasta ja kirjoitusprosessi vei paljon aikaa.  Opinnäytetyön aiheen 
rajaamista koko prosessin ajan jouduimme tarkkaan miettimään ja pohtimaan, koska 
aihe on hyvin laaja ja tutkimuskysymyksiä oli kaksi, joten saamiemme vastausten vas-
taavuus tutkimuskysymyksiin tuli tarkoin pohtia. 
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9.2 Opinnäytetyön luotettavuus  
 
Tiedon hankinta haastattelun keinoin voi olla puutteellista, ne vievät runsaasti aikaa ja 
ovat siten kalliita toteuttaa. Haastattelun työläys rajoittaa aineistojen kokoa ja aiheuttaa 
siten luotettavuusongelmia tutkimukselle. Mahdollinen aineiston keruuseen liittyvä luo-
tettavuusongelma on tärkeää muistaa. Haastattelutilanteeseen liittyviä valta-asetelmia 
tutkijan ja tutkittavan välillä on selvinnyt tutkimuksissa. On saatu viitteitä siitä, että valta-
asemalla on vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julku-
nen 2013: 126.) 
 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kes-
keinen kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä. Tutkijan tuleekin läpi tutkimuksen 
arvioida luotettavuutta. Luotettavuutta arvioitaessa tulee pohtia tutkijan omaa yhteiskun-
nallista asemaa, ikää, sukupuolta, arvoja, uskomuksia, uskonnollisten tai poliittisten 
asenteiden vaikutusta tehtyyn tulkintaan. (Vilkka 2015: 197−201.) 
 
Tutkimuksen läpinäkyvyys kytkeytyy myös tutkimuksen etiikkaan monella tavalla. Tutki-
musta ei voida toistaa koskaan sellaisenaan, koska laadullisella menetelmällä tehty tut-
kimus on ainutkertainen. Toistettavuutta ei ole siten mahdollista pitää sellaisenaan luo-
tettavuuden mittarina laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen toimeksiantaja tai ra-
hoittaja voi myös vaikuttaa siihen millä tavalla tuloksia esitetään. Mikäli kaikkia tutkimus-
tuloksia ei voida julkistaa, tulee tämä ilmoittaa tutkimuksessa, tällainen syy voi olla esi-
merkiksi se, että tuloksen julkistaminen heikentäisi yrityksen kilpailutilannetta. (Vilkka 
2015: 197─201.) Tutkimuksesta tulisi ilmetä käytetty tutkimusmenetelmä ja aineiston ke-
räämisen tapa, sen toteutus, erityispiirteet, tutkittavien valintakriteerit, teoreettinen viite-
kehys, keskeiset käsitteet, tutkimuksen analyysitapa, tutkimuksen luokittelu- ja tulkinta-
säännöt. (Vilkka 2015: 202). Tämä opinnäytetyö tarkistettiin Turnitin -plagiointijärjestel-
mässä. 
 
Nuorilta miehiltä saatuja ajatuksia ja niistä nousseita ideoita väkivallan ennaltaehkäisy-
keinoihin voidaan hyödyntää nuorten parissa työskentelevien ammattihenkilöiden 
omaan käyttöön. Laadullisella tutkimusmenetelmällä teemahaastattelun keinoin saa-
duissa tutkimuskysymyksien vastauksissa, jokainen vastaus on henkilön oma tulkinta 
tutkittavasta asiasta. Opinnäytetyöstä saadut tulokset eivät ole siirrettävissä sellaise-
naan, koska laadullisella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on aina ainutkertainen.  
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Haastateltavia oli kaikkiaan 15 nuorta miestä, iältään 17−22 vuotiaita. Haastateltavat an-
toivat suostumuksen käyttää haastattelussa antamiaan ajatuksia sekä niistä nousseita 
ideoita tässä opinnäytetyössä. Saatu aineisto litteroitiin, pelkistettiin ja luokiteltiin ala- ja 
yläluokkiin. Yläluokkia kertyi aineistosta yhteensä 14, jotka jakautuivat kahteen eri osa-
alueeseen tutkimuskysymyksien mukaisesti. Väkivaltaan yhdistäviä riskitekijöitä muo-
dostui 8 joita olivat; lapsuuden ajan traumat, päihteet, ulkoiset vaikutukset, tietoinen sa-
tuttaminen, tunteet, omistamisen halu, aggressiivinen käytös ja miehen haastaminen. 
Väkivallan ennaltaehkäisykeinoista muodostui 6 yläluokkaa joita olivat; kasvatusmalli, 
varhainen puuttuminen, väkivallan puheeksi ottaminen, psykiatrinen osaaminen, ryhmä-
muotoinen tuki ja turvallinen ympäristö. Alaluokat muodostettiin alkuperäisten lauseiden 
pelkistyksistä. Alaluokkia oli kaikkiaan 100, joista väkivaltaan yhdistäviä tekijöitä oli 63 ja 
väkivallan ennaltaehkäisykeinoja oli 37. (Liite 1). 
 
9.3 Opinnäytetyön eettisyys 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä on tärkeää noudattaa ja tarkoin pohtia tutkimuksen eettisiä 
näkökulmia. Tutkijalla on tutkittavaan asiaan ja/tai henkilöön institutionaalinen asema, 
jolloin toisen vahingoittaminen tai väärin kohtelu saa aivan toisenlaisen merkityksen kuin 
arkielämän suhteissa. Mitä avoimempi tiedonkeruumenetelmä on, sitä vaikeampaa on 
etukäteen arvioida mahdollisia tutkimuseettisiä ongelmia (Tuomi ─ Sarajärvi 2009: 125.)   
 
Tieteen etiikka perustuu siihen, millaista hyvä tutkimus on, kuinka päädytään valitse-
maan kyseinen tutkimusaihe, mitä tutkimustuloksia tutkija tavoittelee ja mitä keinoja tut-
kijan on eettisesti sopivaa käyttää tutkimusta tehdessään. Hyvää tutkimusta ohjaa eetti-
nen sitoutuneisuus. Taloudellisen kasvun ja kansallisen vaikutuksen yhdistyminen voi 
johtaa tieteen vallankäytönvälineeksi (Tuomi ─ Sarajärvi 2009: 128─130.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelimme nuorten miesten ajatuksia väkivaltaan yhteydessä 
olevista tekijöistä ja väkivallan ennaltaehkäisykeinoista. Kyseessä on siten herkkä aihe, 
joka vaatii huolellista eettistä tarkastelua opinnäytetyön koko prosessin ajan. Tämän 
opinnäytetyön keskeiset eettiset lähtökohdat ovat haastateltavan henkilön suostumus 
tutkimukseen ja henkilön anonymiteetin turvaaminen tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 
Haastateltaville annettiin kirjallinen tiedote, jossa kerrottiin opinnäytetyön tavoitteesta ja 
tarkoituksesta sekä haastateltavan oikeuksista opinnäytetyöprosessin aikana. Tiedot-
teessa ilmoitettiin haastattelijoiden ja opinnäytetyön ohjaajan yhteystiedot. Tiedotteessa 
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ilmaistiin opinnäytetyön julkaisusta Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja jul-
kaisut -verkkosivustolla.  Haastateltavalla oli oikeus keskeyttää osallistumisensa halu-
tessaan tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Haastattelut toteutettiin kahden kesken kasvok-
kain haastateltavan kanssa. Teemahaastattelut nauhoitettiin käyttäen digitalista sanelu-
konetta. Haastattelumateriaalit pidettiin salassa ulkopuolisilta henkilöiltä koko tutkimuk-
sen ajan ja ne tuhottiin opinnäytetyöprosessin päätyttyä.  
 
9.4 Jatkotutkimusaiheet 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä havaitsimme aiheesta nuorten miesten väkivalta naisia koh-
taan olevan väkivaltaan vaikuttavista tekijöistä enemmän tutkittua tietoa, mutta väkival-
lan ennaltaehkäisyn keinoista olevan merkittävästi vähemmän tutkittua tietoa (Schulman 
2004). Tutkimuksia väkivallan ennaltaehkäisykeinoista voisi jatkaa yläkouluissa, ammat-
tioppilaitoksissa ja lukioissa käyttäen kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 
 
 Määrällisellä menetelmällä saataisiin laajempi otanta ja sitä voidaan käyttää myös arka-
luontoisten asioiden tutkimiseen. Tutkimusaineiston kerääminen kyselylomaketta käyt-
täen mahdollistaa vastaajien anonymiteetin. Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan vah-
vistaa jo aikaisemmin tutkitun tiedon teoriaa (Kankkunen ─ Vehviläinen-Julkunen 
2010:42−49). 
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